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生し同年 12 月のスミソニアン体制で円が 16.88％も引き上げられた。さらに 1973 年春以降世界
は変動レート制に移行し円は急激に上昇した。一方、アメリカの航空機製造メイカーのボーイン
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かになりつつある。ここではそれらの成果をまとめた概説書によりその発展を跡付けたい。1 









アへ向かった。しかしながらこの人類初の大旅行者は 50 万年前に死滅したと考えられている。 
 40 万年前から 13 万年前にかけてのある時期に遺伝的には最初の人間とされるホモ・サピエン
スがアフリカに生まれた。彼らはホモ・エレクトスの足跡をたどり全世界に向け旅することにな
る。その旅の開始時期は９万年前から８万 5000 年前とされる。 
 
二．ギリシア現象 
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